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  The objective of this job is create different ways of business and choose the 
most appropriate and goes deep in it.  
A business starts when you have one or more ideas and these ideas must be 
contrast in relation with the reality of the space and its own capacities. This ideas must to 
be original, different, settle and precise. When we have the idea of business that we want 
to work we are going to apply different kind of tools and go on with the idea of business 
for the company. We work with methodologies that we help us to know the customer 
and  know if we are going in the right way or not.     
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